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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G . R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
HflV Q U E TTlflNTtNCR 
E L 0RD6N PÚBLICO 
El estado de inquietud en que vivimos 
ante ios persistentes ataques que contra 
el orden público vienen dirigiendo los 
elementos r volu ionarios, ha dado 
lugar a que el Gobierno tome sus medi-
das para evitar que el restablecimiento 
de los derechos de reunión, asociación 
y de imprenta sirvan sólo a los fines de 
aquéllos, perturbando la vida de la 
nación y amenazando la de los ciudada-
nos con el consiguiente perjuicio para 
todos. 
A tal efecto, el ministro de la Gober-
nación ha dirigido a los gobernadores 
civiles las oportunas instrucciones para 
que apliquen los preceptos legales, no 
solamente como han c r t í do hasta ahora 
que debían hacerlo para la defensa del 
régimen, sino también en aquellas otras 
cuestiones que se refi jren a la defensa 
de la tranquilidad pública. En este úiti-
mo per íodo estima el Gobierno que el 
procedimiento seguido en varios puntos 
de España por un sector determinado 
de las masas obreras extremistas, plan-
teando huelgas generales sin sujeción 
a los preceptos legales, es un sistema 
que no se toleraría en ningún país sin 
que el Poder público actuara de una 
manera enérgica sobre los promotores. 
En efecto, ni en países como Inglate-
rra, los Estados Unidos, ni en la libre 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Femando, núm. 14. 
E H F E B S D! Ll BOU Y BIEHTES 
J . E S P E J E L 
ODONTOLOGO 
C A S A r>EI_ DOCTOR 1.AOO 
Mesones , 3. A n t e q u e r a 
Francia, permite el Gobierno el plantea-
miento de conflictos que no estando 
inspirados en legítimas reivindicaciones 
obreras, sólo persiguen la per turbación 
del orden y el alarde de un poder sub-
versivo, que aprovecha las huelgas 
como instrumento de agitación y de 
revuelta. El caso cercano de Málaga, 
donde ha sido paralizada la vida mer-
cantil y el tráfico, dando lugar a algara-
das y atentados como el que ha costado 
la vida precisamente a un chófer ante-
querano, demuestra que el intento de 
los agitadores no es otro que el de 
paralizar el movimiento industrial, des-
pertar los instintos insanos de la masa 
ignorante y más que todo dar lugar a 
que la situación se mantenga inestable, 
con resultado funesto para la vida eco-
nómica del país, cuya per turbación 
alcanza a todos. 
Ante esta situación, es preciso no 
sólo que las autoridades tomen sus 
medidas, sino que el pueblo sensato 
sepa oponerse a la intención de los que 
sin finalidad alguna práctica quieran 
producir conflictos de orden públ ico . 
Si simpatías despiertan las peticiones 
justas de una mejora obrera, debe tener 
la repulsa de todos los hombres cons-
cientes el propósi to de los agitadores 
profesionales. 
El cariño agobíador que 
nos tienen los 
comerciantes 
En el turno de ataques que a todo fo 
existente está dirigiendo el colega so-
cialista, con más o menos acierto, le ha 
tocado la vez a E L SOL DE ANTEQUERA. 
No nos ha causado sorpresa, ni mucho 
menos. Pero nos regocija que lo pr i -
mero en que ha demostrado su antipa-
tía sea al ver la preferencia que nos 
tienen los comerciantes para anunciar-
se, cuando él no cuenta ya ni con la 
ayuda de la media docena de tenderos 
simpatizantes que le dieron anuncio 
para sus primeros números . El «miedo 
cerval> de los comerciantes está expl i -
cado, porque ¿quién anuncia en un pe-
riódico que predica el «reparto»? 
EL SOL lamenta la desgracia del co-
lega, y si fuera posible le cedería algu-
nos anuncios—los «huesos» por lo me-
nos—, pues verdaderamente está ago-
biado con el car iño que le tienen los 
comefeiantes, que de ocho páginas con 
que en su principio contaba este se-
manario, le han hecho aumentarlas has-
ta catorce. 
Es lamentable que «La Razón», que-
riendo halagar a la masa ignara, se des-
víe del ideal socialista para desvariar 
en la propaganda de la utopía comu-
nista, que no la sienten ni comparten 
en su fuero interno los líderes de la 
Dr. E. CORTES 
Espetialistaingapola. nariz ] olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Laríboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Agrupación, que son amantes de su 
familia cristianamente consiiiuida, y 
entre los que se cuentan algunos pe-
q u e ñ o s burgueses y patronos. Del so-
cialismo al comunismo hay la distancia 
que media entre un ideal lógico y por 
ende asequible en lo que puede reme-
diar notorias imperfecciones del oiden 
social—€S decir, idea perfectamente 
gubernamental—, y la lucubración de-
mente de un obsesionado que quiere 
imponer al mundo el rasero más bajo 
de una igualdad contraria a las leyes de 
la naturaleza y de la condición humana. 
La persecución de este absurdo es la 
amenaza de anarquía que se cierne so-
bre España y que viene ensangrentando 
ias calles de muchos pueblos. Preciso 
es que s_ den cuenta de ello los que 
no estén envenenados por el odio an-
tisocial. 
De la independencia de nuestro pe-
í iódico se han aprovechado varios de 
los que escriben hoy en «La Razón», 
¿ P u e d e n decir que se les ha recha-
zado algún original, que no se haya 
salido del terreno ideológico y de la 
Justa defensa del obrero? Y a favor de 
é s to s , en cuanto a mejoras materiales y 
culturales, hemos abogado en miles de 
ocasiones. La colección de EL SOL DE 
ANTEQUERA lo atestigua. 
Y, nada más, sino que rechazamos el 
reproche de que hayamos despedido a 
un vendedor por pregonar «La Razón>. 
Esta ha sido mal informada; porque a 
nosotros no podía ello causarnos per-
juicio. Lo sucedido es, que ese chico 
está encargado de la venta de un diario 
socialista, y tenía orden de no vocear 
E L SOL desde que llegaba el correo los 
domingos. Esta mala fe en perjuicio 
nuestro no pudo menos que originar 
un regaño, pero no un despido.., Y 
mire por dónde el arma sectaria que 
amenazó nuestros intefeses se vuelve 
en lanza que quiere de&facer entuertos 
que no existen. 
Trozos misceláneos 
Aurea de S a r r á - l a maga de la danza--
socio de honor del Ateneo de Madrid. 
iOh!, veremos al doctor Marañón apli-
cando los rayos X a ¡os acordes melo-
diosos de un tango, a Jiménez de Asúa 
explicando su cátedra de Derecho Penal 
al r i tmo cadencioso de un vals ameri-
cano, y a Ortega y Gasset disertando 
sobre «El Baile en la Política». 
Todo mortal ha tenido siempre en la 
vida su «mal cuarto de hora», pero—y 
como dijo el poeta: «Cuando los tiem-
pos cambian...» —ahora en éstos de 
excéntricos modismos, nuestro momen-
to|«gris» y «débil», se ha convertido en 
«tres malos cuartos de hora». 
La mujer desafía a Greta Garbo, y 
ante el silencio de la fingida vampiresa 
de los besos sensuales, la cree vencida, 
olvidando sin duda que pertenece al 
«arte mudo». 
MUY I N T E R E S A N T E 
Tepíos Sevilla 
Sesión de arli[olos de propasando 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas 0 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hilo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
C u l o t s para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2.70. 
Ligas de caballero, ¡ganga!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pesetas 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s es ta 
qu incena , i n f i n i d a d d e ar-
t í c u l o s e i n m e n s a s p a r t i -
d a s de g é n e r o s de p u n t o 
i n g l é s , p o c o d e f e c t u o s o a 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
R e a l i z a m o s m u c h o s 
Bécquer,—el poeta del amor y del 
dolor, como le ha llamado Marroquín 
Aguirre—, dice en una de sus rimas: 
<...Mientras sentirse puedan en un beso 
Dos almas fundidas; 
Mientras exista una mujer hermosa 
¡Habrá poesía!» 
El feminismo sucumbe víctima de la 
tiranía del exótico modernismo. 
El Templo de la Poesía se derrumba, 
y entre las piedras preciosas yacen mut i -
lados como la Venus de Milo, los ídolos 
de la Belleza... 
...¡Ya podrá haber poetas, pero no 
habrá poesía!... 
Existen personas de una <laideur» tan 
horriblemente grotesca, que creen pue-
den interesar sus «caricaturas de belle-
za», que parecen trazados hábilmente 
por el lápiz de Xauda ró . 
d e t o d o s g é n e r o s a 
M I T A D DE P R E C I O 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
T B l i s Sevilla 
i - Í 16 
Pedro Mata, el escritor que ha llega-
do a descifrar la psicología de la mujer, 
opina, que debieran.crearse en las U n i -
versidades cátedras de Amor. 
Imag inémonos las aulas suntuosa-
mente decoradas con pieles de tigres. 
A los bedeles en «poses» románt icas 
muy siglo xix. Cuadros plásticos de 
Romeo y Julieta, de Pablo y Virginia y 
de los Amantes de Teruel. Temas de 
Ovidio y de Platón. Estatuas represen-
tativas de faunos y jayanes, para el amor 
«bruto» de los bulevares parisinos; de 
damiselas versallescas, para el amor 
pasión en el misterio de las noches 
venecianas; de diosas mitológicas y 
Apolos griegos, para el amor desenfre-
nado de los festines y bacanales de la 
Roma pagana. 
Imaginémonos también a los doctores 
y licenciados en Psicología, de maestros 
de ceremonias en esta cátedra h ipe rbó-
lica. 
J. CARRIÓN M O L I N A . 
NUESTROS CONCURSOS 
Q U E NUMERO 
CflEf^ñ E L «GOF^ OO» 
DE REVE5? 
Como en otros años, queremos ob-
sequiar a nuestros lectores con un re-
galo de Pascua, y en nuestro deseo de 
que puedan participar en el mismo to-
dos ellos con él mayor número de pro-
babilidades, abrimos un concurso con 
tres premios, en las siguientes condi-
ciones: 
Hay que adivinar cuál será el número 
agraciado con el primer premio de la 
jugada de Lotería Nacional del día 2 
del próximo mes de Enero. 
A tal efecto, TODOS LOS LECTO-
RES pueden rellenar el boletín adjunto, 
que publicaremos hasta el domingo 28 
de Diciembre, pudiendo enviar cada 
uno todos los boletines que desee y 
entregarlos en nuestra Redacción desde 
ahora hasta el miércoles 31 de dicho 
mes, en cuyo día cerraremos el plazo 
de admisión. 
En los boletines deberá consignarse 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y eshréioj: cal e Romero Robl25o número 15 - ñUJíQUíM 
H O R A S : D E 9 A 12 V D E 3 A 6. 
Estudios agronómicos.—Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas,—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE¡ = MAPAS A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina — Perito agrónomo oficial 
L o s d í a s de consul ta s e r á n del 15 al 20 de todos los meges. L o s d e m á s d í a s en M á l a g a 
Calle Barroso , n ú m e r o 5 — T e l é f o n o 1036. 
el nombre, apellidos y señas del con-
eursante, y escribir con claridad, para 
que no haya lugar a dudas, el número 
que se tenga por conveniente, inferior 
a 45.000, que es el último de dícho 
sorteo; advi r í iendo que anularemos los 
boletines que tengan tachaduras o c i -
fras confusas. 
E! premio que otorgamos para el que 
resulte agraciado, será 
mEOlO BILLET6 DE LOTERIA 
valor de VEINTICINCO PESETAS, 
de la jugada de 21 de Enero de 1931, 
que puede resultar premiado con la 
bonita cantidad de 
75,000 PESETAS 
Será ag rac í a lo quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio mayor 
del expresado sorteo del 2 de Enero. 
En el caso de no haber ningún concur-
sante adivinado el número exacto, ten-
drá derecho al regalo el que más se 
haya aproximado, en más o en menoii, 
con relación al que obtenga el «gordo» 
que hay que acertar. 
De ser varios los que, en uno o en 
otro caso, estén en iguales condiciones, 
o sea, que hayan adivinado el número 
exacto, o que estén a igual distancia 
de él, se efectuará un sorteo entre ellos. 
PREMIOS DE CONSOLACIÓN 
Para que no sea un solo lector el 
agraciado en este concurso, ofrecemos 
un premio de DOS DÉCIMOS de Lo-
tería, para el que en lugar del primer 
«gordo> coincida con el segundo; y 
otro de UN DECIMO, para el que tam-
bién acierte casualmente con el tercero, 
siempre refiriéndonos a la jugada del 
2 de Enero. 
Ambos premios se otorgarán en igua-
les condiciones que el primero. 
Como verán nuestros lectores, en 
este concurso no podrán quedar sin 
otorgarse los premios, que en junto son 
OCHO DÉCIMOS 
o sean CUARENTA PESETAS; cuyo 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
1 ~ 
de la acreditada fábrica de 
mm m nmm m umm 
ANTEQUERA 
número haremos públ ico una vez estén 
a !a venta ios de dicha jugada. De su 
compra encargaremos a un amigo nues-
tro que siempre entra con buen pie en 
la Administración, y estamos segu-
ros de su buena suerte y de la de los 
lectores favorecidos con los regalos. 
Vengan, pues, los boletines, ¡ y a 
quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga! 
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5ñLOn RODAS 
El pasado martes asistimos a una 
sesión de flamenco en la que se destacó 
como verdadero «as» del cante el Niño 
del Museo; pero por lo que existía ver-
dadera expectación era por conocer a la 
artista antequerana Paquita Martín, Niña 
de Ecija, la cual alcanzó un éxito enor-
me haciéndole repetir infinidad de co-
plas. A pesar de la emoción que le em-
bargaba al cantar por primera vez en 
público ante sus paisanos, su estilo nos 
hizo recordar a la Niña de los Peines 
de hace veinte años, y ios atronadores 
aplausos con que el público premiaba 
sus canciones daban buena prueba de 
la satisfacción íntima que todos los an-
tequeranos sentían al verse ante una 
vesdadera estrella del cante jondo. Pa-
quita Martín, ganadora del premio M o -
numental Cinema, de Madrid, debe 
sentirse satisfecha del éxito alcanzado 
ante sus paisanos. 
La empresa de este salón nos prepara 
el debut de varias compañías de primer 
orden, que essrenarán, «Mariquilla Te-
rremoto» y «Los duendes de Sevilla», 
los dos formidables éxitos de los her-
manos Quintero; «Manos de Plata», de 
Tartarín; «Shanghai», la obra extranjera 
que lleva quinientas representaciones en 
el teatro de la Zarzuela, de Madrid. 
«La Rosa del Azafrán», la mejor obra 
del maestro Guerrero, que hace un año 
recorre tríunfalmente los escenarios de 
América y España, será estrenada por 
una gran compañía de zarzuela. 
R I D A L_OS R 0 L . V 0 3 
D' ORSAY 
& r \ los p e r f u m e s 
D U O y DI AIV1AINJX MOIR 
e n tocios l o s oo lores . 
De venta: M i TIENDA Lucena, Ü 
• 
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en La casa más surtida 
perfumería del país y . 
extranjera. 
MI T I E N D A 
L u c e n a , 14 
ENSAYOS 
ñ tus ojos 
¿Qué tendrán tus ojos cuando así me 
(miras? 
¿ Q u é tendrán tus ojos, mi sonrisa al ver, 
que todo lo creo falaces mentiras; 
que sólo tú eres mi dicha y placer? 
Qué bellos tus ojos cuando asi los 
(miro, 
alegres e inquietos respirando amor; 
me parecen chicos la Tierra y el Cielo, ! 
si tú no me amases para mi dolor. 
¿ Q u é tendrán tus ojos? Mírame así 
(siempre 
si quieres que sea por siempre feliz. 
Mírame así siempre; dame de tu amor; 
b é s a m e en la boca; nunca me traiciones, 
pues que influyen mucho en los corazo-
(nes 
unos ojos malos que causan dolor. 
Taxuda, 1930 
Juan Becerra. 
D e P O R i e s 
El pasado domingo lucharon por la 
posesión de un balón y accesorios el 
Titán F. C. y Atlétic Club, equipos 
infantiles de los más destacados en la 
localidad. 
El partido estuvo muy entretenido, 
v iéndose muchas y muy buenas juga-
das por parte de los peques: El primer 
tiempo finalizó con dos tantos a favor 
del Atlétic por cero los contrarios. 
En el segundo, consiguió el Titán 
salvar el honor, resultando infructuoso 
el dominio ejercido durante la mayor 
parte de esta segunda parte y los es-
fuerzos realizados por empatar, l legán-
dose ai fin del partido con el triunfo|de 
ios atiéticos por 2 - l , co r respond iéndo les 
por tanto, el premio ofrecido, como ya 
dijimos en anterior número, por don 
Francisco Ramos Campos, propietario 
de La Campana,a quien felicitamos por 
su desprendimiento y [amor al deporte. 
Hoy marcha a Puente Genil, para 
contender con el Híspanla F. C , de 
aquella población, el Antequera F. C. 
Esperamos que los anteqneranos 
hagan todo lo posible por dejar bien 
sentada la potencialidad del fútbol ante-
querano, desqui tándose del empate con 
e! Deportivo Genilense. 
Hoy y a las cuatro y media, jugaián 
eíi partido amistoso los equipos Victo-
ria F. C. y Club Deportivo Nacional. 
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B i C O H I P m i O DE E S P A i 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , -q-
(antes Car los Haes ) 
Teléfono, 2811 
VIDA m u m c i P r t L 
Bajo la presidencia del señor Vidau-
rreta Palma y asistencia de los señores 
García Gálvez, López Gómez , Blázquez 
Pareja y Castilla Miranda, se celebró la 
sesión de la Comisión permanente, 
aprobando el acta de la anterior y va-
rias cuentas. 
Se acordó exponer al público por 
quince días, a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial de ia provincia, los 
documentos referentes a! presupuesto y 
pian de ejecución de obras de alcanta-
rillado, relación de fincas beneficiadas 
por la reforma, base de! reparto, canti-
dad acordada repartir entre los intere-
sados y cuotas individuales, sobre los 
cuales se admitirán reclamaciones du-
rante dicho plazo de quince días y siete 
más. 
A propuesta del teniente alcalde 
delegado del servicio, se acordó intere-
sar del señor perito industrial que en el 
más breve plazo formule proyecto y 
presupuesto para la nueva instalación 
del alumbrado público en'la alameda 
del Deán Muñoz Keina, calle Infante 
don Fernando y plaza de San Sebastián. 
Se concedieron veinte dias de licen-
cia al inspector veterinario don Carlos 
Mapa michelík 
Indispensable para los- automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Má laga .—3 ptas. en 
«El Siglo X X ^ 
Leria Baxter, para que concurra a las 
oposiciones de veterinarios higienistas. 
Vista la solicitud que suscriben los 
inspectores municipales de Veterinaria, 
se acordó tenerla en cuenta al confec-
cionar el proyecto de presupuesto para 
el año próximo. 
Se aco rdó de conformidad con lo 
interesado por don Lorenzo Muñoz 
Fernández, respecto a su inclusión en 
el padrón de vecinos. 
Aprobóse en principio una propuesta 
de transferencia de crédito dentro del 
vigente presupuesto, acordando su ex-
posición al público por el período re-
glamentario. 
Se concedieron tres socorros a po -
bres de la Beneficencia municipal y se-
levantó la sesión. 
EDICTOS 
Acordada por el Excmo. Ayuntamien-
to la imposición de Contribuciones 
especiales para atender a los gastos de 
ejecución de las obras de alcantarillado 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica á su 
numerosa y distinguida clientela y al público en general, 
el estar en posesión de un MICROSCOPIO parala inspec-
ción de cerdos sacrificados por particulares, a la vez que 
tiene el gusto de ofrecer su casa en calle de Santa Clara 
número 9 (esquina a la de S. José). Teléfono número 116. 
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D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
de esta ciudad, y debiendo constituirse 
la Asociación de carácter administrativo 
de contribuyentes, que regula el artícu-
lo 347 del Estatuto Municipal, se con-
yoca a todos los contribuyentes intere-
sados para que concurran al Salón Ca-
pitular a las doce horas del sépt imo día 
hábil, a contar del siguiente a la publi-
cación del correspondiente edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia, hac ién-
dose saber a los interesados que la Aso-
ciación se dará por constituida cualquie-
ra que sea el número de los concu-
rrentes. 
Acordada la imposición de contribu-
ciones especiales para atender en la 
parte proporcional correspondiente, a 
los gastos de ejecución de las obras de 
alcantarillado de esta ciudad,se encuen-
tran expuestos al público en el Nego-
ciado respectivo de la Secretar ía M u -
nicipal, para su examen por los intere-
sados los documentos siguientes: Pre-
supuesto y plan de ejecución de las 
obras; relación de las fincas beneficiadas 
por la reforma; base del reparto; canti-
dad acordada repartir entre los espe-
cialmente interesados, y cuotas ind i -
viduales. 
El plazo de exposición de los men-
cionados documentos será de quince 
días y durante este plazo y siete días 
después se admitirán por el Excelentí-
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a d i a r i a ; de 9 a 1 
g de 3 a 7 . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
simo Ayuntamiento las reclamaciones 
de los interesados. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
AMPLIACIÓN DE A D O Q U I N A D O 
Para ampliar en un metro el adoqui-
nado del centro de la Alameda, y ex-
tender la mejora a toda la explanación 
de entrada a dicha vía o sea la denomi-
nada plaza de San Luis o de la Negrita, 
y la llamada de la Fuente Redonda y 
trozo de calle Infante comprendido 
entre ese sitio y la plaza de San Sebas-
tián, se ha de celebrar concurso res-
tringido una vez lo acuerde el Pleno en 
su próxima sesión. 
Seguidamente comenzarán las obras 
de adoquinado. 
EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 
También en la expresada sesión del 
Pleno municipal se presentará el pro-
yecto de cuartel para la instalación del 
puesto de la Guardia c iv i l . 
TRAVESIA DE CARRETERAS 
Estando detenido en Málaga desde 
fin del año anterior el expediente para 
declarar travesía de carretera las calles 
Ramón y Cajal, Diego Ponce, Calzada, 
parte de la de Encarnación, General 
Ríos y Belén, y habiéndose informado 
el señor alcalde de los trámites que 
estaban pendientes para la resolución 
del asunto, ha sido cursada por la Se-
cretaría municipal la certificación de no 
haberse presentado reclamación alguna, 
y en consecuencia de ello la Dirección 
de Obras Públ icas dará por terminado 
el expediente y hará la subasta oportu-
na para el adoquinado de la travesía 
expresada, a cuya obra contribuirá el 
Ayuntamiento con el 50 por 100 de su 
coste. 
REPARTO DE OBREROS 
Por la Alcaldía se o rdenó el reparto 
de doscientos obreros agricultores que 
se hallaban sin ocupac ión , efectuándose 
la distr ibución entre todas las fincas del 
término según las bases convenidas. 
El contingente militar de 
este año 
Como tenemos anunciado, en la ma-
ñana de hoy se celebra el sorteo de los 
mozos de toda la circunscripción de 
Antequera, que alcanzan la cifra de 
1.100 aproximadamente. Con arreglo a 
las nuevas disposiciones, los primeros 
260 números corresponden a destinos 
en Africa y los 460 siguientes, o sea 
hasta el número 720 del sorteo (salvo 
bajas), per tenecerán al cupo de filas en 
Cuerpos de guarnición en la Península^ 
El resto de los mozos formará parte del 
cupo de instrucción, que se incorporará 
en la fecha que oportunamente se 
señale. 
El primer llamamiento para incorpor 
rarse a tos Cuerpos respectivos se rá 
el 1.° de Noviembre, en cuya fecha 
habrán de presentarse los 130 primeros 
números de Africa y los 230 ídem de la 
Península. El resto ingresará en 1.° de 
Febrero. 
J . González Guerrero 
Peiiaflora fle ieslra Siora í 
R e a n u d a c i ó n d e l a pani f i -
c a c i ó n : e l d í a 15 d é 
O c t u b r e . 
P a n e l a b o r a d o c o n h a r i -
n a s d e p r i m e r a c a l i d a d . 
U n i c o c o n c e s i o n a r i o p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n d e l p a n 
e s p e c i a l d e lujo , m a r c a 
S a n I s i d r o . 
Esta Panificadora no da pan a la reventa. 
EXPENDEDURIAS: 
S a n Agustín, 20 (Fábrica); Duranes, 
6 y Calzada, 39 (Almacén de 
cereales . ) 
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Exámenes en el Instituto 
Local 
Han obtenido las notas que se indi-
can en los exámenes extraordinarios 
por grupo de asignaturas celebrados en 
el Instituto, los alumnos siguientes: 
Terminología: sobresaliente, J o s é 
Gonzá lez Viscaíno, Dolores Granados 
Bonilla, Luisa Garcia Rodríguez, Alvaro 
Igualada Bascán, Juan Ruiz y Real, María 
de la Paz Franquelo Castilla y Francisco 
Rubio Alcaide; aprobado, Emilio Rome-
ÍO Canseco. 
Francés: sobresalientes, Francisco 
J iménez Ternero, Simón Rodríguez 
Bollo y Santos Santolino Casado; apro-
bado, Manuel García Mart ín,José Osorio 
Duarte, Amaro López Corpas y Eugenio 
Bonilla López. 
Aritmética y Geometr ía : sobresalien-
tes, Juan de Dios y Ana María Negrillo 
Contreras y Alvaro Igualada Bascán; 
aprobados, Francisca Díaz Herrada, 
Manuel Blázquez Lora, Juan Valenzuela 
Moreno, Enrique Cámara Moreno y 
Rafael To ré s Muriel . 
Física y Química: sobresaliente, Si-
món Rodríguez Bollo; aprobados, Juan 
Valenzuela Moreno, Eduardo y Carlos 
Bayo Alessandri y Darío Camarzana 
Galende. 
Literatura y Deberes éticos: sobresa-
lientes, Manuel Blázquez Lora y Luís 
Rosillo López; aprobados, Angel Asenjo 
Sanz, Daniel Cuadra Burgos y Manuel 
Pérez Morales. 
Geografía e Historia: sobresalientes, 
juan de Dios y Ana María Negrillo 
Contreras, Francisco Jiménez Ternero, 
Santos Santolino Casado, Darío Ca-
marzana Galende, y Mercedes Mayayo 
Grondona; aprobados, José Osorio 
Duarte, Antonio García Montes, Alfon-
so Guerrero Cerdán , Manuel Pérez Mo-
rales, Luis Rosillo López, juan García 
Mingorance, Amaro López Corpas y 
Emilio Romero Canseco. 
Fisiología e Historia Natural: sebresa-
lientes, Simón Rodríguez Bollo, Estela 
de Luna Morales, Eugenio Rosillo Ló-
pez; aprobados, Antonio García Montes, 
Francisco Jiménez Ternero, Rafael T o -
rés Muriel, Herminio Bordallo Alvarez, 
Antonio Chacón Jiménez, Fernando Gu-
tiérrez Rodríguez, Rafael Bayo Alesan-
dri y Juan García Mingorance. 
Han hecho los ejercicios de reválida, 
con las notas que se indican, los s i -
guientes: 
Sobresalientes: Francisco Rubia de 
Lagos, Miguel González Guzmán, José 
Mandly Montiel, Dolores Zambrana 
Delgado, Isabel Martín López, Trinidad 
Díaz Granados, José Igualada Bascán, 
Joaquín Martel Pareja, Ana María y Juan 
de Dios Negrillo Contreras, Francisca 
Díaz Herrada, Manuel Ramos Sánchez 
y Jerónimo del Pozo Herrera; aproba-
dos, Carlos Vázquez Ramos, Fernando 
del Corral García, Cristóbal Carnero 
Postigo, Félix Marín Qálvez, Nicolás y 
José Ramos Castilla, Isidro Ramos Espi-
nosa, Manuel Vergara Castilla, Juan 
V E A N 
C A S A B E R D U N 
la más extensa colección de terciopelos conocida en 
Antequera, a mi lad de precio que pueda comprarlos 
• - - en cualquier otro establecimiento. - - 1 
Terciopelo, novedad 1.50 
Terciopelo, gran fantasía 2 
Terciopelo, pura seda 3 . - -
Aguílar Sánchez y Ricardo Luque Co-
nejo. 
En los exámenes de ingreso, han 
obtenido matrícula de honor, José Mo-
rales García , Manuel Checa González y 
Antonio Rubio Casero; y han sido ad-
mitidos, Josefina Alcalá Lucena, Teresa 
Arjona Raya, Fernando Rosales Reina, 
Emilio Solís Gozálvez, Juan A. Manza-
narez López, Juan Villalba Troyano, 
Jacinto Luis Reboul Castel, (uan Ruiz y 
Real, José Luis Vivar Marín, Alfonso 
Gó mez Quero, José Acosta Nadales, 
Luisa y Cecilia Román Sánchez, Luis 
Bravo Sánchez, Joaquín Silva Amo, 
Mamuel Avisbal Domínguez, Manuel 
López Corpas, María Díaz Gálvez, M i -
guel Benítez Carrión, Manuel Montero 
Peñalver , Eladio Garese Heredia, José 
León Avilés, Antonio Arias Fontalva, 
Rafael Montemayor Serna y Alfonso 
Conde Gi l . 
En el corro de Angeles 
A Cristóbal Avila, cordialmente 
Jardín frondoso de flores matizado. 
Un clavel, de perfume penetrante y 
hermoso rojo color, dulcemente, casi 
arrogante, se balancea, sobre el fallo 
que le sustenta, al recibir la caricia de 
la brisa... 
Una mano de atrevida mujer, ha cor-
tado la flor. 
Y después , olvidada, yace, marchita, 
sobre el enarenado del jardín, despo-
seída de su lozanía y perfume. 
Su último perfume se lo llevó el aire. 
norancia, edad la mejor, ha quedado 
truncada en el camino. 
La muerte, invisible, en su tarea co-
tidiana, armada de la guadaña , va se-
gando vidas, sin reparar, en que sean 
caducas o florecientes. 
Al igual que el segador que empu-
ñando la hoz va segando los robustos 
trigales, sin reparar que a la par va 
cortando rojas amapolas. 
Sobre el mullido lecho que antes en 
plácido sueño el n iño descansara, está 
su cuerpecito inmóvil , sin "ida. Parece 
que duerme y, en efecto, es el s u e ñ o 
de los justos el que le embarga. En sus 
infantiles facciones no hay contrac-
ciones. 
Y las lágrimas que sus amantes pa-
dres sobre él derraman, no hacen el 
milagro de volverle a la vida... 
El clavel q u e d ó marchito sobre el 
enarenado del jardín. Su últ imo perfu-
me se lo llevó el aire... 
El n iño q u e d ó marchito sobre el mu-
llido lecho. Su perfume, el alma, fué 
transportada a las regiones celestes por 
un grupo de invisibles ángeles . . . Alma 
pura, limpia de toda mancha, fué de-
recha al cíelo. 
Y en el corro de ángeles que rodean 
al Señor , hay uno más. . . 
Sirva ello, pues, a sus queridos y des-
consolados padres que lloran la pérdida 
del fruto de su amor, como consuelo 
que mitigue su amargura. 
Como lenitivo que aplaque su dolor 
moral... 
Como bálsamo milagroso que cica-
trice las heridas abiertas en sus cora-
En aquel hogar modesto, no se oye 
la música de su risa ni la melodía de 
su voz... 
La vida del niño de sonrosadas car-
nes, vida en flor, en la edad de la ig -
zones.. 
J o s é CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) 
NA se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se so^iene correspondencia. 
CL SOL D E ANTÉQUERA 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: AKXEQUEJR A. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú ¡VI. 7 
N O T I C I A S - ' . 
A N G E L A L CIELO 
Nuestro estimado am'go don Cris tó-
{ al Avila Sánchez y esposa, pasan por 
la pena de haber visto morir a uno de 
si s hijitos, víctima de rápida dolencia. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
N A T A L I C I O 
Ha dado al mundo con toda felicidad, 
su p r i tmr hijo varón, la maestra nacio-
nal, excedente, doña Luisa García Ro-
dríguez, esposa del también maestro 
y p otes( r del Instituto, don iWanuel 
González üanza . 
Nuestra enhorabuena a dicho estima-
do matrimonio. 
BODAS 
A las diez de la mañana de hoy, y 
ante el altar de Mira. Sra. del Socoiro, 
ticamente a d ó r n a l o por su camarera la 
señora dcfla Matía Sarrailler, t t n d r á 
lugar en la iglesia de Jesús el enlace 
matrimonial de la bella y simpática se-
fioiita María de los Dolores de Rojas 
Alvarez, y el distinguido v jov^n far-
macéutico don Ildefonso M r y Pér tz . 
La bendición nupcial e s t a i á a c a r g o 
del presbí tero don Clemente Blázquez 
Pareja, y serán padiinos dt fti Teresa 
Alva ez, viuda de Rojas, madre de la 
novia, y don l l d t fo t^o M i r de Lara, 
padre del novio. 
Testigos por parte de la contrayerte 
serán don Frat.cis-co de Rojas Pareja, 
don Juan M i m z Goyáiv tz , don José 
García Carrera y don José Blázqutz Pa-
reja, y por el novio, don Carlos Biáz-
qui i Lora, don Baldomero Bellido Lara 
y don Dorr i i 'go Cuadra B á /quez . 
Después del lunch con que strán ob-
Sfquirdos 'os invitados, la nueva partja 
saldrá »n viaje de novios paia Granada, 
Madrid y o t o s puntos. 
Por anticipado deseamos disfruten 
los contiayentts hermosa luna de miel 
y ttngan felicidad eterna en Í U nUt.vo 
tsiado. 
En Madrid contrijeron ayer matri-
monio, la agraciada señorita Rosario 
Cabello Alba, hija de nuestro paisano y 
amigo de n Ramón Cabello y González, 
con don Antonio Mattín Ruiz. 
Enviamos al ntevo matrimonio nues-
tro parabié.s. 
A LAS S E Ñ O R A S 
Mañana, lunes, expone en el Hotel 
Universal su extensa colección de vesti-
dos y abrigos para la presente tempora-
da la Casa Camino, de Sevilla. 
IGLESIA DE L A T R I N I D A D 
Hoy tendrá lugar el ejercicio regla-
mei.tario de la pia asociación en honor 
de la Stma. Ti in iJad . La C o m u n i ó n 
general, será a las seis y media; el ejer-
cijiotvesperiino, a las cuatro y media y 
la reur ión de las celadoras a las cuatro. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en Santo Domingo hasU 
mañana lunes; y pasa a las Descalzas 
durante el resto de la semana. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
El domingo 19 del corriente celebra-
rá la V. O. Tercera f^ us cultos mensua-
les, dedicados al Día Misional. 
A las ocho, misa sole mne, en la que 
se dist i ibúira la sagrada C o m u n i ó n . 
A las cinco y media de la tarde, co-
rona fianci;cana, meditación y plática 
sobre el tema misional por el R. P. Gui-
llermo de Ardale^ t e rminándose con 
solemne responso por I t s hermanos 
terciarios diíuntos. 
REPARACIÓN DE IGLESIAS 
Además de la cantidad concedida por 
el Ministerio de Gracia y Justicia para 
obras en la iglesia de San Sebastián, 
dicho departamento ministerial ha en-
viado recientemente otros donativos 
para rep raciones de la iglesia de San 
Francisco, cuyas obras eran muy nece-
sarias para la conservación del hermoso 
templo. 
LA REVISTA A N U A L 
Recordamos a los que están sujetos a 
la situación de reserva militar, la ob l i -
gación en que están de pasar la revista 
anual, cuyo plazo empezó en primero 
del corriente mes y termina en fin de 
Diciembre, pudiendo presentar su pase 
o cartilla para la firma en las oficinas de 
la Comandancia militar, de nueve a una, 
incluso en los días feriados. 
TIRO A L B L A N C O 
Mañana día 13, a las diez, y en terre-
nos del cort'jo de la Dehesilla, efectuará 
ejercicios de tiro al blanco la fuerza de 
este puesto de la Guardia civi l . 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
No habiéndose celebrado por falta 
de n ú m e r o la junta general extraordi-
naria convocada para el pasado viernes, 
tendrá lugar hoy a las tres de la tarde. 
Siendo del mayor interés el asunto 
que hay que tratar, referente al domici-
lio social, se ruega la asistencia de los 
señores socios. 
"E L PORVENIR,, 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse en ésta un nuevo periódico, 
ó rgano de la Unión Monárquica Nacio-
nal y que como es natural declara su 
adhesión al Rey y al jefe del partido 
señor conde del Guadalhorce. 
Aunque no hemos recibido la elemen-
tal atención periodística del cambio, 
correspondemos a su saludo preliminar.' 
LA CARRETERA DE LUCENA 
Se está procediendo a acumular el 
material necesario para la inmediata re-
paración con riego asfáltico de la carre-
tera denominada Cuesta del Espino a 
Málaga, en el sector que atraviesa desde 
su entrada en nuestra provincia hasta 
Antequera. 
Sabido es el estado verdaderamente 
pés imo en que se hallaba desde hace 
tiempo esa importante vía de comuni-
cación, por la que afluye, cuando U-M 
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Habiendo recibido este establecimiento grandes partidas de tejidos para la presente 
temporada, tiene el gusto de comunicarle al público en general que desde mañana lunes 
venderá todos sus artículos de magnífica calidad a precios increíbles. 
Gamuzas de dibujo, franelas, lanas, pellizas, mantas de cama y de viaje, camisetas de punto 
y muchos más artículos a precios de almacén. 
en buenas condiciones, la mayor parte 
de los productos exportados por las 
fincas del centro y ncrte de nuestra 
vega y por las de los pueblos limítro-
fes con destino a nuestra estación fé-
rrea, que les conviene más que la de 
Lucena, aun estando a igual o mayor 
distancia, por ia economía en el trans-
porte para las mercancías que destinan 
a las lineas de Granada, Málaga o Alge-
ciras. 
La obra se efectúa, según nuestras 
noticias, en virtud de gestiones del mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor Estra-
da, que precisamente pasó por ella en 
Febrero y pudo ver la necesidad de la 
reparación; y a su instancia se han l i -
brado 250.000 pesetas con destino a d i -
cho trabajo, lo que supone a once mil 
pesetas por ki lómetro o sea la caniidad 
mayor librada para esta clase de repa-
raciones. 
EL PREMIO OVELAR 
El próximo martes, a las tres de la 
tarde, tendrán lugar los exámenes para 
la adjudicación del Premio instituido 
por don Francisco Ovelar y Cid. 
El tribunal se constituirá en el Ayun-
tamiento. 
LAS CEDULAS PERSONALES 
El señor recaudador de las cédulas 
personales recuerda a los interesados 
que aún no hayan efectuado la adquisi-
ción de las que les correspondan, que 
el plazo para e! pago voluntario expira 
el próximo día 25; debiendo proveerse 
del obligatorio documento si no quie-
ren incurrir en el apremio legal. 
SALÓN RODAS 
Hoy se pasará la chistosa película 
cómica, en una parte, «Aspirante a yer-
no», por Charlie Chase, y ia interesantí-
sima comedia de la casa Luxor Verda-
guer, en seis partes, tirulada «Viviendo 
de ilusiones, cuyos principales intérpre-
tes son Dorothy Mackaill y jack Mulhall . 
Mañana lunes, ¡a emocionante pelícu-
la del Oeste «Los dados del Diablo». 
Muy pronto «Miss Desdén». 
«FILMS S E L E C r O S « 
Semanario Cinematográfico Ilustra-
do.—Precio: 0 30 pesetas. 
El director de esta Revista, en su pr i -
mer n ú m e r o , expone el propósi to de 
contacto con é\ público, para que éste 
sea el que dirija la revista; esto es, ex-
poniéndole sus deseos de asuntos a tra-
tar; el camino que deba seguir para lle-
j gar a dar a lodos los lectores entera sa-
tisfacción. 
El sumario es interesantísimo y ha 
de tener esta revis'a l ad tb ida acepta-
ción por parte de los buenos aficiona-
dos. Además trae Consejos de belleza, 
por la sin par Constance Talmadge y 
un gran Sup'emento artístico, 
CRONICA DE S U C E S O S 
I N S P E C C I Ó N DE ABASTOS 
Artículos decomisados en la semana 
anterior por los señores inspectores de 
servil io: almejas, 60 kilos; asadura de 
cabrito una. 
U N O Q U E QUIERE Q U E L O 
PRENDAN 
En el cuartel de la Guardia civil se 
presentó un individuo, diciendo que 
quería que lo prendieran por que hace 
tiempo había of¿ndidü al Príncipe de 
Asturias y como tenia delito era natural 
que lo encerraran. La peregrina decla-
ración motivó que ia Benttnér i ta consi-
derase que el individuo en cuestión l i o 
tenía muy completas sus facultades 
mentales, y en vista de ello le dirigieron 
al juzgado de Instrucción, desde cuya 
dependencia lo enviaron al hospital. 
Ll sujeto tn cuestión, que dice lla-
marse Antonio Molina López, de 30 
años y ser natural de Periana^a queda-
do en obseívación. 
U N A S U N T O E X T R A Ñ O 
El vecino de calle San José, Manuel 
Rodríguez Muñoz, ha denunciado a su 
primo Fernando Ruiz Rodríguez (a) 
Tacones, que vive en una linca del 
partido de J ba, el qia ' le ha maltratado 
de obras en varias ocasiones, obl igán-
dole a entregarle dinero. Según el de-
nunciante, en el pasado mes de Junio, 
su primo le quitó una pelliza y un reloj, 
y con amenazas le obl igó a firmar un 
documento declarando d.berle cierta 
cantidad. 
El asunto ha pasado al juzgado co-
rrespondiente. 
D E N U N C I A S 
Ha sido denunciada Carmen Tova-
rias González, vecina de calle Tori l , por 
maltratar al n iño de nueve años Luis 
Reyes García. 
Tálnbién ha sido denunciado el joven 
Antonio Agudo Checa, que habita en ia 
cal e del Viento, por haberle causado 
erosiones en la o r ja derecha y en el 
ojo del mismo lado, Itves, al niño de 
diez años Francisco Cobos Romero. 
POR EMBRIAGUEZ 
En la plaza de San Sebastián se halla-
ba blasfemando y escanda izando, en 
estado de embriaguez, un indiviJuo 
llamado Antonio Ruiz Rubio, de 53 
años, con domicilio en Cdlle Santa Ma-
ría, y cuando los guardias le requirieron 
para que fes siguiera los insultó, resii-
t iéndose a ser detenido. 
* M O D A S í 
DE T E M P O R A D A 
Tail eurs et Manteaux 2.-— 
Saisons 2.50 
E x e l ' a 3 — 
Les Patrons Favoris 3.— 
Stella 4.25 
Fa.shion Book 4.25 
T i é s Elegant 4 50 
Smait 5.7o 
Star 625 
Les Ouvrages du Ja/din des 
Modes 8.— 
Nos Eiifrfnts 2.75 
La Lingeiie Moderna (ropa 
b l a n t í ) 5.25 
Om venta ia libraría cEI Sigla XX>. 
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ABANES 
R E G I U S 
Dijo de BNIOIIIO BOIZ WHDII 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encontrará extraordinario surtido en seder ías , lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artículos de fantasía, preciosos tejidos lisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeables y art ículos para abrigos; gran 
surtido en PÍELES, NAPAS Y RASE U L T I M A S CREACIONES DE LA M O D A . 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHERAS, GABANES DE 
CUERO y los tan acreditados GABANES REGIUS que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos móce los y esmerada confección. 
El dueño de este establecimiento, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su visita, formar juicio de las existencias extraordinarias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? Compre en esla casa 
Consecuencia de no 
haber sido asesinado 
Entre las infinitas personas que llevan 
fama de honradas y merecedoras de la 
estimación de las gentes de Brihuega, 
tal vez el bueno del señor Lopérez se 
llevase la palma. 
Comerciante retirado de sus negocios, 
dueño de una posición económica bas-
tante desahogada, simpático y ya entra-
do en años, el señor Lopérez gozaba del 
cariño de todo el mundo. Vivía comple-
tamente solo, ya que su hija, casada el 
año anterior con un comerciante de un 
pueblo próximo, residía en el lugar don-
de su esposo tenía el establecimiento, y 
él mismo se bastaba para atender a sus 
necesidades. No tenía criado alguno, y 
sólo de vez en cuando utilizaba los ofi-
cios de la portera de su casa para que le 
hiciese algunos encargos, que ella rea-
lizaba muy gustosa, ya que era la pri-
mera en reconocér que su inquilino, el 
señor Lopérez, era uno de los hombres 
más agradables del mundo. 
Y como era hombre franco, dotado 
de un carácter alegre, enemigo de mur-
muraciones, servicial y bondadoso, todo 
el mundo se desvivía por atenderle. En 
la panadería , en la carnicería, en la tien-
da de comestibles, en la de carbón y en 
la peluquería era siempre el parroquiano 
preferido. 
No tiene, pues, nada de extraño la 
consternación que se a p o d e r ó de todo 
el pueblecito al enterarse de que el 
simpático señor Lopérez había desapa-
recido en circunstancias misteriosas, y 
que más de una persona estimaba que 
seguramente había sido víctima de algún 
crimen. 
La portera fué la que dió primero el 
grito de alarma. El señor Lopérez,según 
ella, la había saludado dos noches antes, 
cuando salió, sin duda, a dar un paseo, 
y a pesar del tiempo transcurrido aún no 
había regresado. 
Se hicieron pesquisas para averiguar 
él paradero del señor Lopérez, y en vis-
ta de su infructuoso resultado, el comi-
sario de Policía o rdenó que se descerra-
jase la puerta de la habitación que ocu-
paba. No se adelantó gran cosa; el cuar-
to presentaba su aspecto normal, sin que 
nada en su interior revelase el motivo 
de la desaparición de su ocupante. 
Hubo, pues, que rendirse a la eviden-
cia: el señor Lopérez habia sido asesi-
nado. 
A la mañana siguiente, el per iódico 
que se publicaba en e! pueblo dedicó su 
artículo de fondo a la memoria del 
«quer ido y tan estimado amigo, cuyo 
recuerdo perdurará siempu en el alma 
de todos. . .», y la Cámara de Comercio 
ofreció costear unos funerales por el 
alma del «quer ido c o m p a ñ e r o cobarde-
mente ases inado» . 
Pero he aquí que al quinto día de su 
desaparición el señor Lopérez se pre-
sentó en el pueblo. Venia más contento 
que nunca, de pasar unos días en la 
casa que en un pueblo cercano tenían 
unos amigos suyos. 
La portera le recibió severamente. 
— Cuando se marcha uno de viaje se 
avisa—le dijo secamente. 
La demás gente siguió una conducta 
análoga. El director del per iódico, des-
pechado por haber hecho el ridículo con 
la publicación de su artículo; el comi-
sario de Policía, los socios de la Cá-
mara de Comercio empezaron a enfriar 
su amistad y acabaron negándole el 
saludo. En poco tiempo, todo el pueblo 
acabó por demostrarle su desprecio. 
Y a tanto llegó el enfado de todas 
estas gentes con el pobre señor Lopérez , 
al enterarse de que no había sido asesi-
nado, que poco a poco fuéronle acorra-
lando en tal forma, que un buen día 
hizo su maleta y tuvo que abandonar 
para siempre la honorable ciudad de 
Brihuega. 
Cele. 
Asilo del Capitán Moreno 
S U S C R I P C I Ó N PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior . 
Señori ta María Rodríguez Díaz 
Doña Teresa de la Cámara, de 
Muñoz 
» Dolores Lumpié, de Sor-
zano 
» Purificación Blázquez, de 
Vidaurreta 
Una Señora 
Don Juan A Jiménez 
Doña Gertrudis Cásasela G. de 
Camba, viuda de Luque 
Suma y sigue . 
4.985.— 
5 0 . -
5 0 . -
10.— 
50.— 
25.— 
2 5 . -
5 0 . -
5.245. 
R O Y A L 
P A L I L L O S para (os D I E N T E S 
(Calidad cxtra-supcrior) 
De venta en E l Siglo XX.—Anteqnera 
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C E R V E Z A « V I C T O R I A )) 
La de mejor paladar 
y más fina. 
•SIS 
Exigid esta marca en 
todos los 
establecimientos. 
B I B L I O G R A F Í A 
«País de ensueño> de Cecil Adair. 
Novela número 7 de la Colección Popu-
lar Regina. — 1.50 pesetas ejemplar. 
Editores Ribas y Ferrer, Muntaner, 65, 
Barcelona. 
He aquí un libro brillante, complejo y 
emotivo saturado por el perfume de 
una bella mujer, Elena, la hija del mul-
timillonario de El Cabo, quien huérfana 
y arruinada a los diez y siete años, al 
ir a Inglaterra en busca de trabajo, con-
trae matrimonio con un hombre bueno 
y modesto, Felipe Loring, el cual ha 
impedido que se arrojase al mar en un 
momento de desesperación. 
El matrimonio tan rápidamente reali-
zado, hácese pronto incompatible, hasta 
que Elena, Indiferente a los triunfos 
literarios de su esposo, al verse here-
dera de una nueva fortuna, regresa a 
su ciudad natal, en t regándose a una 
vida de ostentación y de triunfos, du-
rante la cual el amor, en la persona de 
un apuesto militar, llama nuevamente 
a su corazón anas t ránd »le en pos de 
éste, a la isla Madruga que es tierra 
de ensueño y de maravilla. Allí encuén-
trase con Mary Gr^y, la secretaria y 
heredera del difunto esposo a quien 
adandonara, y a su pariente Lorimer al 
cual corresponde parte de la fortuna 
que disfruta y que no pudo reclamar 
oportunamente, y la acción de la novela 
se acrecienta en inteiés y en variados 
episodios con el juego de esos cuatro 
personajes, movidos con una rara habi-
lidad, terminando con un doble idil io 
después de no pocos choques y aven-
turas. 
El libro se divide en tres partes a 
cual más interesante: Ensueño , la vida 
de Elena juzgada por ella misma en sus 
años juveniles; Fantasmagoría , visiones 
románticas de su alma apasionada de 
mujer y Amanecer, la narración pasa a 
manos del novelista que presenta los 
personajes en su verdadera luz y con 
las circustancias y condiciones que han 
de cautivar a toda clase de lectores. 
La Colección Popular Regina de lá 
casa Ribas y Ferrer de Barcelona, ha 
sido enriquecida con esa bella novela 
cuya lectura es un deleite continuo 
para todos los corazones. 
ESTA PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
P R O G R A T T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 8 y media a 10 y media. 
I.0 Pasodoble «Oquendori» por R. 
Roig. 
2. ° Schotis castizo «¡Postinero!», 
por J. de Grúe . 
3. ° Blúes de la revista «¡Oiga! 
¡Oiga!», p o r j . Cases. 
4. ° Fantasía de la ópera «El Gato 
Montés>, por M . Penella. 
5. ° Mazurka «Consuelo», por R. de 
la Aurora. 
6. ° Pasodoble «Suspiros de Espa-
ña», por A. Alvarez. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etci 
etc., establecemos esta sección al precio eco* 
riómico de 15 céntimos línea, sin descuento njl 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de un reloj-pulsera níquel, de caballero. 
La persona que lo entregue en cuesta 
Flores, 20, casa de Antonio G ó m e z 
Robledo, será gratificada con quince 
pesetas. 
flimONEDA 
Estrado rejilla, espejo y otros mué* 
bles. 
Razón: Romero Robledo, 22. 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios. 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE A D M I T E N H U É S P E D E S 
Buenas habitaciones, sitio cén tncp ; 
precio económico . Razón en esta A d m i -
nistración. 
AVISO 
a los suscriptores de novelas populares 
que les dejaran sin servir la continua-
ción de las casas Grapho S. A. y Núñez 
Samper. — Pueden dirigirse a Antonio 
Molina, Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
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Señora.... En nuestras extensas colecciones de A r t í c u l o » d e i n -v i e r n o , encontrará un conjunto admirable, para hacer sus COMPRAS DE TEMPORADA a su completa satisfacción. 
Podríamos ofrecerle múltiples artículos muy convenientes, pero muy especialmente recomendamos a 
su atención, nuestro selecto surtido en los siguientes: 
R a r a tra jes : X E R C I O R E L - O S V RAÍSJAS — Lindos dibujos, desde 3 pesetas metro. 
L.AINJAS I I N G L E S A D A S Y RUINJTI l_l_ÉS — Gustos modern ís imos , buenos precios. 
R a r a abrigos: G A M U Z A S K A S M A, C H E V I O T Y L I S A S 
Ultimas novedades, desde 3 pesetas metro. 
G A B A N ¡ g r a n o r e a c i ó n ! , 1SO c e n t í m e t r o s — Finísimos colores y negro, metro 12 ptas. 
PELUCHES, ASTRAKANES, CANALÉS, FELPAS, R i z o s , ETC. — Bellas cailtíades. Precios pnmenclaies 
U E R S E Y , S A Q U I X O S , T R A J E S D E RLJIMTO — Extraordinario surtido. 
= ARTÍCULOS PUNTO INGLÉS V AFELPADOS = 
En nuestra sección de géneros de punto inglés y afelpados, encontrará todo cuanto desee a precios favorables. 
Caballero • • • Le interesa conocer nuestros surtidos en: IMPERMEABLES PLUMA - Calidad suprema, 25 ptas. TRINCHERAS — ¡Gran marcal, precios módicos . 
Sin compromiso alguno para usted, le aconsejamos que antes de decidirse a comprar su traje, solicite ver nuestro 
espléndido surtido en PAÑERÍAS D E C A L I D A D . 
Sus precios, sus calidades y gustos modernís imos , le harán ser nuestro cliente de PAÑERIA. 
ABíl^ íS, $>;vistos» liigriesess, &i?etxi.€L&& rxovedadLes 
NOTA.—Lea en otro lugar de este periódico, nuestra SECCIÓN DE ARTICULOS DE PROPAGANDA que hemos organizado para 
que nuestra numerosa y distinguida clientela, participe también de las ventajas de nuestra competencia en precios y calidades. 
T E J I D O S S E V I L L A 
1 6 , X ^ U C B B í A , K í 
CANCION DE mODñ 
Para que se haga más popular, p u -
blicamos la letra de la nueva composi-
ción que ha estrenado la nueva orques-
ta que actúa en el salón Rodas. 
«ROBUSTIANA» (CHOFIS) 
Letra de Martra : Música de J. M.a Ferriz 
I 
Según los años pasan 
m á s tienes que pensar 
para poder v iv i r en este Mundo 
sin que la puedan a una criticar. 
La orquesta de los cines 
que fueron mi ilusión 
un trasto me los ha sustituido 
que mete más ruido que Colón. 
Y meten una bulla 
que hay veces que apabulla, 
y en pago aquel ruido tan horrible 
saber lo que se canta no es posible. 
, JEI gusto se ha perdido 
y el arte no hay que hablar, 
por eso tan galante y complaciente 
al verme a mí la gente 
me suele aconsejar. 
(Estribillo) 
Si vas al cine con tu novio Robustiana 
a ver el chisme que hace poco han co-
(locao. 
como no sepas el franchute de Totana 
yo te aseguro qu ' en el Limbo t'has 
(quedao. 
Vaya unas cosas las que inventan los 
(moscones) 
p* hacer el «ridi» nunca faltan ocasiones, 
quédate en casa si te quieres evitar 
Robustiana, Robustiana, que te puedan 
(engañar . 
Si el pueblo ante el abuso 
no se llega a imponer, 
un dia llegará en que nos sea 
difícil de podernos entender. 
Los unos hablan ruso, 
los otros el francés 
asi que en el transcurso de unos 
(años 
será nuestra vivienda, Leganés . 
Por mucho que se empeñen 
las modas imponer, 
soy chula del Madrid de las Visti-
(llas 
y yo por nada tengo que ceder. 
Por eso mis amigos 
cuando me ven pasar 
repiten a mi paso el estribillo 
que yo me sé al dedillo 
y no podré olvidar. 
(Estribillo) 
M O N Ó L O G O S 
Para señor i tas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 cént imos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 c é n -
timos, a la Contadur ía de la Real Aca-
demia de Declamación, o en la calle Z o -
rrilla, número 2 .—MÁLAGA. 
N& se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene eorre*oimdencla. 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
ALMACEN OE CARBONES MINERALES 
Toril, 11 Teléfono, 309 
P a r t i c i p o a m i s d i s t i n g u i d o s 
c l i e n t e s g a l p ú b l i c o e n gene-
r a l q u e e l p rec io de l o s c a r b o -
n e s es el de 6 . 2 5 e n d o m i c i l i o . 
— Página 12/ — Sin QUERA 
Mucho más í-ucríe 
que !ñs r.onsh ac-
ciones más sólidas 
es la repula clón del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s famoso en ei 
m u n d o p o r su ef icac ia 
para combatir la anemia, 
el raqmíismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l i d a d del o rgan i smo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito cv?dente. 
Aprobado por la Real 
ACS<JÍ'ÍI'JÍ¿I oi«¿ Meoicin»!-
del 
Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso 
J a r a b e d a 
É 
O A I T É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » . » » » 6.— 
» 500 gramos - » » 3.25 
» 250 » » » , 1.70 
HE Qilf OROS BOEflOS PHECIOS 
Manteca de Benigno Gil, a 12.50 pesetas; Manteca de Arias, 
9p S 9 í o g ÍSBZiiKjJoq A opBOsad ap SBAJ9SUO3 í s e j a s a d q i z i B 
melocotón, ciruela, cereza, albaricoque, a 3 pesetas; Mermela-
- H Q í s e ja sad £ e 'uBpjof sepusQ ap SBÍBO ísasep SBpo; 9p sBp 
lletas Chiquiiín; Leche condensada «El Niño»; Lentejas de 
-HjV '91'\ B'SOülJ SOZUBqJBQ ÍOn>I OC'l B 'SBUJ9I} XnLU 'B[|I1SB3 
bias a 1.90; Guisantes, 0.60 lata; Tapioca del Brasil, a 0,50 el 
U9 soziJoq3 ÍQg'O K 'S9JBIUO) A so;u9iiuid 9p B p B j u j í a p n b B d 
manteca, a 9 pesetas kilo; Saladillo San Antón para preparar 
•B[|ijSB3 9p sozuoqo ísopunqiu9 
Muy pronto se recibirá Pasta extranjera, a 0.20 pesetas paque-
te de 100 gramos. 
L A C A M P A N A 3 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de p o b l a c i ó n en la ternanm. 
Los que nacen 
Enrique Toro Arjona, Carmen Leiva 
Rubio, Andrés Moreno García, Carmen 
Pérez Machuca, Josefa Gonzáiez Pérez , 
Francisco Machuca Pedraza, Maria del 
Carmen Porra? Aguilera, Carmen Avila 
Jaime, Francisco Téllez González , An-
tonio Moreno Abad, María del Aguila 
Martin, J.jsé Machuca Artacho, B rto-
lomé García Martín, Manuel Gonzá lez 
García, Carmen Soto Arcas, Antonio 
García Ca i rpaña , Felisa Toledo More-
no, Francisco Serrano Salcedo, M ^ g í -
rita Pelayo Vega, Francisco Zunta O l -
medo, José Solís Lara. 
Varones, 12.— Hembras, 9. 
Los que mueren 
Manuela Conejo Martín, 88 años; 
Juan Avila Muñoz , 33 mese^; Teresa 
Hurtado Jiménez, 9 meses; María del 
Carmen Muñoz Arias, 15 meses. 
Varones, 1.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
21 
4 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Los que «e casan 
Juan Atroche Cabello, con Dolores 
Moreno Ruiz.—Luis Espárraga Lópt z. 
con Margarita Aguilar Sánch z.—J sé 
González Pinto, con Rosario Pii go 
Luque.—Francisco Escobar Navarro, 
con Socorro Ruiz Ríos.—Fiancisco 
Arroyo Guii lén, con Antonia Diez de 
los Ríos González .—Manuel Moreno 
Ramos, con María Ortiz Hidalgo. 
En la 
C A S A N U E V O 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
Sombrerosy Gorras 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5, 6, 
7, 8, 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocasión, que durará pocos días 
Sí, SEÑOR, en la 
C SLSSL JSTiaevo 
ESTE! F3A. 33 
¡ U s e F L I T ! 
DB VENTA EN «EL 8Í'+LÜ XXj 
